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AN N U AL
OF THE
T own of W intEr po r t
2TOW N OFFICERS FOR 1913
I
Town Clerk, Town Agent.
D. M. Spencer, E. B. Nealley.
Selectmen, Assessors, and Overseers of the Poor,
E. B. Nealley, S. A. Lane, R. L. Clements.
Treasurer,
I). M. Spencer.
Tax Collector,
* Ira G. White.
Road Commissioners^
E. B; Nealley, S. A. Lane, R. L. Clements.
Constables,
Ira G. White, Frank W. Carlton, Ralph Lane.
School Committee,
W. B. Belches, D. L. Dyer, Jr., Frank Downes.
Superintendent of Schools,
Fred M. Nickerson.
Auditor of Accounts,
W. S. Littlefield.
Truant Officer,
W. B. Lord.
Health Officers,
H. E. Kneeland, Fred W. Ellingwood, A. R. Fellows.
Sealer of Weights and Measures,
Charles Bryer.
Fire Wardens,
E. S. Young, Henry Eldridge.
3TOWN CLERK’S REPORT.
DEATHS REPORTED IN WINTERPORT FOR YEAR 1913
D ate o f D eath . N a m e o f  D ecea sed . Y e a r s  M on th s  D a y s
BIRTHS FOR THE YEAR 1913. 
Total number of Births, 19.
MARRIAGES
Jan. 17
Feb. 5
Feb. 18
Feb. 27
Mch. 5
Apr. 2
RECORDED IN WINTERPORT FOR THE
YEAR 1913.
Alger P. Perkins of Winterport and Daisy M. 
Dunton of Hampden.
Ernest P. George of Winterport and Lilia May 
Wheelden of Brewer.
Chauncy S. Curtis of Winterport and Katherine 
Bridges of Bucksport.
Maurice G. Clark and Ruth Emerson both of  
winterport.
Ralph W. Lane and Ruby B. Bean both of  
winterport.
Bert R. Chandler and Lottie Lutes both of Win­
terport,
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Jan. 11 John Murch...............
Jan. 21 Mary A. Boyington . . ,
Feb- 17 Mary A. Lougee....... .
Mar. 2 Frederick M. Siiner..
Mar. 26 Hugh A. Potter...........
Mar. 31 Rinaldo T. Philbrook.
Apr. 19 Frank C. Tasker . . . .
Apr. 27 Wm. C. Thompson..
June 30 Emily M. Hall.............
July 7 Sarah C. Clark...........
July 30 Helen 0. Holmes. . . .
Aug. 19 Abbie E. Campbell. . .
Sept. 13 Roland Marden...........
Sept. 24 Patrick 0. Sweeny. . .,
Oct. 3 Susan M. Ford.............
Oct. 5 Lizzie M. Perkins.........
Oct. 18 Jason M. Smith..........
Dec. 4 Benjamin Atwood . . . .
4f
Apr. 19
Apr. 20
June 4
June 1
June 21
June 14
June 22
June 24
July 23
July 31
Sept. 8
Sept. 24 
Oct. 25
k . * ,, |
Nov. 27
Arno L. Varney and Vira A. Colson both of Win- 
terport.
Roy W. Nealley of Winterport and Almira Clem­
en is of Newburg.
Everett S. Brewer of Waterville and Isabelle A. 
Crockett of Winterport.
Horace B. Newey of Winterport and Hester M. 
Barbour of Hampden.
Frank B. Luce of Winterport and Esther Bell Mor­
rill of Newburg.
Howard A. Dorr of Bucksport and Edith A. Colson 
of Winterport.
Joseph Devoe and Elizabeth Devoe both of Winter- 
port.
Maynard P. Crooker and Lillian 0. Lane both of 
Winterport.
Harry Clark of Winterport and Mildred L. Knowles 
of Hampden.
Francis E. Littlefield and Hazel E. Bean both of 
Winterport.
John L. Brown of Hampden and Minetta H. Verrill 
of Winterport.
Joshua Treat and Clara Atwood both of Winterport.
Frederick D. Alexander and Hattie H. Simpson 
both of Bangor.
Everett L. Gray and Lenora Kneeland both of 
Winterport.
DOG TAX FOR 1913.
Received on account of Dog Tax 1913
89 dogs licensed at $1.15.....................$112 70
3 females licensed at 5.15 . ..................  15 45
Town Clerks’ fee
$128 15 
15 15
9
\
\
4. $113 00
5APPROPRIATED BY VOTE OF TOWN 1913.
Repairing School Houses.................
Common Schools..............................
Free High Schools...-......................
Text Books.......................................
Highways and Bridges.....................
State Road.........................................
Support of Poor. ...............................
Salaries..............................................
Abatement of Taxes..........................
Hydrant and Miscellaneous.............
School Supples..................................
Rent for Intermediate School Room.
Salary of Supervisor. ........................
Snow Bills..........................................
Memorial Day.....................................
Town Clock.........................................
Outstanding Indebtedness.................
Town Library......................................
ASSESSORS' REPORT.
Real Estate, Resident.........
Real Estate, Non-Resident. 
Personal Estate, Resident. 
Personal Estate, Non-Resident..
Total Valuation..........
Value of land......... ...............
Value of buildings.................
• 
Number of polls taxed..........
Number of Polls not taxed. . .
Total number of polls ...........
Tax on 8529,299 00 @  .028.. 
Tax on 432 Polls @  $3 00
State Tax..................................
County Tax....................... .
Amt. raised by vote of town . 
Overlay......................................
SUPPLEMENTARY TAX.
Real Estate, Resident........................... .$1,725 00
Real Estate, Non-Resident.........................  515 00
Personal Estate Resident............................  200 00
Tax on $2,440 00 @  .028..................   $68 32
Tax on 7 Polls @  $3 00.........................  21 00
SUMMARY OF PERSONAL PROPERTY.
444 Horses and Mules........................... $25,040 00
12 Colts 3 to 4 years old ...................  625 00
30  2 44 3' “  “ ................   1,209 00
14 “  1  2  ........................ 385 00
530 Cows..............................................  11,654 00
6 Oxen............................................ . 250 00
85 Cows 3 years old.. 
137  2 
166 1 4 1 4 4 4 4
270 Sheep.................
196 Swine.................
Total live stock
24 Shares of bank stock......................
Money at interest............................. ! .
Stock in trade.......................................
Vessel property....................... .
13 Motor Boats.....................................
#
Logs and lumber..................................
16 Automobiles............... .....................
53 Musical Instruments.............
Machinery not taxed as real estate. . .
$43,378 00
7ABATEMENT ON TAXES FOR THE Year
Alexander Williams, not here..........................
Barney Cole, unable to pay...............................
John Cuff, not here...........................................
Stephen Foley, not here....................................
Andrew H. Goodnow, lives in Brewer.. . . . . . .
Harry Hanson, not here...................................
Albert Rollins, not here....................................
Wm. Toune, not here........................................
Henry Trundy, not here ..................................
FOR THE YEAR 1913.
Chester Ash, in N. H .........................................
Leonard Clark, exempt................................
Emery Coggins, paid in N. H ...........................
Isaiah Downes, unable to  pay............................
Fred Freeman, moved away..............................
Andrew Goodnow, lives in Brewer...................
J. W. Jewett, paid in Jackson.........................
W. M. Kelly, paid in Bangor...........................
Chas. Leve, paid in Boston...............................
Fred J. Littlefield, paid in New York.............
Richard McGee, paid in Enfield.......................
Geo. Nelson, unable to pay..............................
Arthur Osborn, moved away.............................
Hollis Ritchie, paid in Monroe..........................
M. Tenney, paid in Newburg............................
R. G. Williams, moved away............................
Lewis Hackett, paid in Mass.............................
A. O. Varney, dead.................................
Jas. A. Carleton, use of watering tu b ..............
Elmer H. Clements, use of watering tub, 2 yrs
Arthur Edwards, over valuation...................
C. 0 . Whitney, use of watering tub. . . . . . . . . .
W. S. 'fair,ter, over valuation-----. . . . . . . . . . .
A, K. Downes, eat., over valuation.........
It. H. Clements, horse taxed twice.. . .  ..........
*7.
EAR
8Roy Fox, piano rented......................................  2 80
E. C. Bartlett, allowed last year and not paid 78
P. E. Smith, use of watering tub.....................  3 00
Hugh Smith, unable to pay............................... 3 CO
------ $86 43
DUE ON TAXES OF 1899, 1900 AND 1901 
Recommitted to Ira G. White for Collection.
Coburn, W. H .............................................  $5 66
Doty, Roscoe...............................................   3 10
Edgecomb, A. B .......................................... 13 66
Larrabee, Byron.......................................... 11 37
Patterson, Alton....................................   2 20
Philbrook, Mrs. Job...................................   26 30
Simpson, H. D............................................  15 44
Smith, Geo. A .................   12 22
Thomas, Mrs. Jane.......... ..........................  7 60
Treat, Joshua................................................. 2 59
Young, JohnB............................................... 3 00
------  $103 05
LIST OF UNPAID TAXES DUE IRA G. WHITE, COLL.
1913.
Arey, John W. 16 62
Atwood, Fred C. 39 40
Baker, Mrs A. J. r*i 20
Baker, F. E. 17 92
Baker, Thomas 18 40
Bartlett, Bros. 15 68
Bartlett, Charles E. 6 69
Bartlett, E. N. 47 61
Bartlett, Ed. C. 42 79
Bean, W. L. 41 89
Benson, Sylvester 26 18
Bickers, Chas. 3 00
Bickford, Walter 15 00
Bolan, John W. 27 28
Carleton, Amos 10 06
Carleton, Frank W. 55 19
Carleton, W. E. 40 63
Carleton, Percy O. 3 00
Chase, Wellington 25 87
Clark, Arthur B. 23 50
Clark, David E. 3 00
Clark, Edward 7 20
Clark, Harry 7 87
Clark, Leslie L. 18 40
Clark, Percival D. 3 00
Clark, Maurice G. 3 00
Clark, Wiiburt 3 00
Clark, Stephen Est. 41 62
Cole, A. J. 37 66
Cole, Barney 5 62
Bowden, Ellery 
Boyington, E. H. 
Boyington, Ernest 
Brown, Clarance 
Downes, Josh K. 
Downes, T. C.
Durning, Wilson A. 
Edmonds, Arthur 
Eastman, Frank M. 
Ellingwood, Llewellyn 
Emerson, Chas. W. 
Fields, John R.
Fields, Leonard 
Foley, Frank P.
Ford, Clarence 
Frederick, L. W.
Furlong John 
Gardner, W. C. 
Gilman, Geo. L. 
Gorivan, James 
Grant, Frank 
Lane, Adelbert 
Lane, Ora C.
Larrabee, Byron L. 
Larrabee, Mrs, Henry 
Larrabee, John 
Learned, Frank C. 
Levansaler, Ernest W 
Levansaler, Irving 
Levansaler, R. W, Est. 
Littlefield, Leroy E, 
Lowe, Chester 
Lowe, Lewis E,
Lowell, John 
Marden, John
Downes, Isaiah
Grant, Gorham P. 
Grindle, M, J.
Hadd lean, M, J. 
Hardy, Frank 
Hardy, Jasper 
Ilourigan, Cornelius 
Hopkins, Wm, F. 
Howe, Edward A. 
Iioxie, Elmer W. 
Hoxie, Gideon 
Hurd, w ; N.
Hurd, Ira W.
Hurd, Joseph 
Jepson, Charles L.
Cole, Horatio E. 
Collins, Wm. H 
Colson, Mrs. B. J. 
Colson, Chas. A. 
Colson, Ernest R. 
Colson, Oliver W. 
Crooker, Sidney 
Cookson, John 
Cookson, Mrs. Joseph 
Cookson, Wm.
Cooper, J. E.
Costello, Miss Margaret 
Crocker, Chas.
Crockett, Chas. A. 
Crockett, Elmer W. 
Crockett, Geo. W. 
Curtis, Ed. and Avon 
Damon, Ernest 
Danielson, Wilburt 
Davis, Melvin 
Delano, Martin V,
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Marden, Leroy 
Massure, Geo. 
Massure, Welden 
Morrill, Granville E. 
McCormack, L. J. 
McCormack, William 
Philbrook, Mrs. Mary 
Porter, Frank M.
Ray, Oscar 
Ritchie, Hollis 
Ryder, Richard H. 
Shaw, Geo. W.
Shields, Thomas 0. 
Smith, Frank G. 
Smith, William G. 
Smith, Wm. F.
Stiner, Mrs. Fred 
Snow, Mrs. Augusta M 
Sullivan, Austin B. 
Sweeney, Patrick 
Skay, Henry 
Treat, Leonard M. 
Varney, A. W. 
Wellman, Albert 
Winterport Ferry Co. 
Woodman, Fred D. 
Woodman, Fred H. 
NON-RESIDENT. 
Arey, Capt. Benj.
Carleton, Mrs. Daniel 
Curtis, James est. 
Edgecomb, Harry 
Gorden, Geo.
Marlin, Mrs. C. C. 
Mayo, Leslie
Hopkins, Geo. 
Smith, Ed. Est
NON-RESIDENT.
Smith, B. F. and C. H. 
Sweet, Geo. I.
Jepson, James E. 
Jewett, Charles B. 
Jewett, Mrs. C. B. 
Jones, C. E. Est. 
Keirstead, Richmond, 
Knox, James 
McDermott, Byron 
McDermot, Charles H. 
McDowell & Lowe 
McFarland, M.
Merrill, Chandler 
Miles, Charles P. 
Nason, Charles S. 
Nealley, F. W.
Nealey, Fred A.
Neally, LeRoy W. 
Nealey, Morton 
Nealey, W. P.
Nichols, Paul 
Page, Ed. B.
Patch, Chas. A. 
Patterson, Spencer
Perkins, Isaac J.
Phillbrook, Darius P.
Young, Ira G.
Young, Fred H. 
Young, Isaac 
Young, Ed.
Young, John H. 
Young, Wm. I). 
Young, Wm. M.
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Sproul, Henry F. 119 70 Twombly, W. B.
Wheelden, Lewis 8 40 York, J. H.
Kimble, Frank 8 80 Jeffers, Fred I.
Wadley, Leroy 
Havener, Edgar
3 00 
3 00
Crockett, Wilbur
SELECTMEN'S REPORT.
Assets Feb. 18, 1913
Cash in Treasury................................
Due from State for Free High School.
Damage to Sheep.......
Ira G. White, collector.......
L. M. Treat.......................................
Town of Frankfort...............
Note taken for old taxes....................
Town orders outstanding.........  ........
Leaving Net Assets $2,007 07
INCOME FOR THE YEAR.
Taxes committed.....................................$16,116 37
Supplementary....................................... 89 32
Interest on taxes of 1912......... .............
    1913..........................
School Fund and Mill Tax.....................
Common School Fund.............................
Free High School. . , .  ................. ...........
From State School Equalization Fund ..
State Road Money..................................
R. R. and Telegraph Tax....................
Dog Tax Refunded 1912.... ..................
Received from Licenses granted............
State for Paupers
Interest on deposit. 
Grass on Allan lot.. , .  . 
F> M. Nickerson for 
School Rooks. . . . . .
3 07 
75
A On
i
9
Town of Frankfort for
School Supplies........  16 52
Town of Thomaston on
Act. of Orrin Condon 11 13 
Town of Morrill on acct.
of Orrin Condon........ 16 69
State Automobile Fund. 500 00
Sales from Town Farm...........................  399 23
Due from State Damage to Sheep.........  5 00
—------ $21,224 23
Total Resources...........................  $23,231 30
PAID OUT DURING YEAR.
State Tax.......................................................$2,850 90
Bal. of Connty Tax of 1912 ................  714 85
County Tax in full for 1913.................  1,053 15
Common Schools.......................................... 4,365 58
School House Repairs...........................  463 25
Text Books............................................  211 00
Town Officers...................  930 54
Town Farm............................................  1,172 88
Paupers of the Farm............................. 193 18
Roads Repairing....................................  1,941 84
Snow Bills 1912-13................................. 112 54
Snow Bills 1913-14................................. 342 85
State Road..............................................  808 75
Automobile Road...................................  662 93
Free High School. . .  * ............................ 1,179 50
School Supplies.................................... . 150 50
Abatements............................................  I l l  46
Miscellaneous.........................................  1,879 96
Cutting Bushes......................................  24 65
Damage to Sheep..................................  5 00
Note paid Bucksport Bank....................  1,000 00
$20,175 31
Unexpended Balance. $3,055 99
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ASSETS.
Cash in Treasury........... ......................
Due from Ira G. White collector........
Due from State damage to sheep.......
Note taken for old taxes......................
Due from State for Free High School.
Town orders outstanding
Leaving unexpended Balance as before
UNSETTLED BILLS.
P. R. Downes Trust Fund...................
John Thompson, Fund Borrowed . . . .  
Money Borrowed on notes at 5 % 
Common Schools estimated.................
Snow Bills.............................................
City of Bangor for H. E. Vinal, esti
mated .................................................
ACCOUNT WITH IRA G. WHITE COLLECTOR.
Due last year on tax of 1912...............  $3,112 14
Committed for 1913............................  16,116 37
Supplementary Tax............................  89 32
Interest on Tax of 1912............  48 73
“  “  “  “  1913............    93 46
-------- 819,46c
Collected and paid Treasurer......... 15,741
Balance due $3,718 88
SCHOOL DEPARTMENT.
Unexpended Bal. from last year........ $163 14
Arrit. voted by town Mar. 10, 1913.. 2,000 00
State School Fund and Mill Tax........ 1,430 71
Common School Fund ....................... 1,037 58
Equalization Fund from State............ 175 00
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Orders drawn during the year
For Teaching.....................
Fuel...................................... .
Conveying...............................
Janitor..................... ...............«
Board......................................
*
$2,980 50 
836 .98 
789 15 
212 95 
46 00
------ $4,365 58
Unexpended balance $460 85
SCHOOL SUPPLIES.
Amt. voted by town, Mar. 10, 1913.. . .$100 00 
Rec’d from town of Frankfort.................  16 52
------ .$120 90
Transferred from last year’s account . . . .  $11 44
Orders drawn during year........................  150 50
---------  $161 94
Overdrawn..................................... $41 04
FREE HIGH SCHOOL.
Amt. voted by town last March............. $500 00
State aid for 1913-14................................  500 00
---------- $ 1,000 00
Paid Walter A. Cowan Principal for
teaching bal. of last winter term........ $110 00
Teaching spring term, 10 weeks............  220 00
Paid Gorden Busfield, fall term 14 wks. 252 00
“  winter “  7 “  126 00
Paid Ethel H. Baker Assisstant for teach­
ing balance of winter term.................  50 00
Paid Ethel H. Baker spring term 10 wks 100 00 
Cora A. Jordan fall “  14 “  168 CO
Cora A. Jordan winter “  ...........  84 00
Ellery Bowden for fuel...................  40 00
Norman Cuddy, Janitor.................  29 50
---------  $1,179 50
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SCHOOL HOUSE REPAIRS.
Unexpended balance last year.................
Amt. voted by town Mar. 10, 1913........
for rent of Intermed­
iate School Room..................................
Orders drawn during the year
Overdrawn
SCHOOL EXPENSE BY NUMBER AND DEPARTMENT.
T e a c h in g -. F u e l  Janitor.  C o n v e y in g  R e p a i r
TEXT BOOKS.
Amt. voted by town Mar. 10.. . .............
Rac’d, from F. M. Nickerson books sold.
To orders drawn................ .......................
*
Amount overdrawn last year.. ..............
Unexpended........... ......... $37 13
1 Carleton
2 North Village1 Cove or Lowell 
5 Ellingwood’s Cor 
7 White’s Cor. !
9 Harden’s Mills 
10 Conant ‘ 
14 Boyd’s Cor.
Intermediate 1 
16 South Village 
B’d of R. Cookson
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D. C. HEATH & CO.
2 L’ Abbe Constantine with Voc @  .40 . . . .  .80
4 Colomba with voc @  .4 5 ........................... 1 80
1 Moulton’s Introd Latin..............................  1 00
6 Newell’s Desc Chemistry @  1.20 .............  7 20
6 Fraser & Squair’s Abridged French Gram­
mar @  1.20 6 60
2 Moulton’s Introductory Latin........... 1 00 2 00
Bill not returned ..............................  90
Less 1-6................................  16 97
HENRY HOLT & CO.
12 Hitchcock Rhetoric.....................@  1.00 12 00
Less 1 -6 ........................... .............
BENJAMIN H. SANBORN & CO. 
Old bill from 1906 to 1908 on School Books.. . .
10 85
22 09
EDWARD E. BABB & CO.
12 Aldine Primers......................... .. @  32 3 84
12 Aldine First Readers................. . @  37c 4 32
20 Aldine Second Readers.............. . @  42c 8 40
12 Aldine Third Readers............... . @  48c 5 3G
Less 1-6 .................... ✓
•
18 60
10 Heroes of History, Merrill, @  60c 1-10 off 5 40
2 Manual Beginners in Agriculture @  75c off 1 20
11 Aldine Primers @  32c............. 3 84
10 Aldine First Readers @  36c . . . 3 GO
10 Aldine Second Readers @  42c . 4 20
8 Aldine Third Readers @  48c . . 3 84
Less 1-6 ................................. 12 90 «
HOWARD & BROWN.
4 “ C”  W. H. S. .65 ....................................  2 60
7 “ W ”  W, G. S. .1 5 .....................................  2 34
Less 10 per cent.......................... ............ 3 47
Ethel Baker, Express on books...............
E. F. Littlefield Est. for Rent of Office..
J. H. Cole, Freight and Trucking.........
W. A. Cowan, Express on books ...........
F. M. Nickerson.....................................
TEXT BOOKS BOUGHT.
GINN & CO.8 Wentworth, Smith Algebra's @  .90. 6 A & G Caesar Four Books @  1.00.  
12 Aiton Speller Diac. Marks @  .22.  
10 Went. Smith Arithmetics @ .35 
8 Hanson, Two Year Course Eng. Comp @  .90 
12 Montgomery’s American History @  1.00  
6  Elem.  @ . 7 5 . . . .
12  Big  @ . 6 0
Less 1-5 
AMERICAN BOOK CO.8 Moore’s New Complete Arithmetic
15 Brooks Readers @  .4 0 .................
15 .............................................
12 Roddy Elm Geography @  .50 .. .
7 New Intro. Blanks @  .75 .............
7 April and May Pads @  .1 5 ...........
7 July and August Pads @  .15.........
7 Sept, and Oct. Pad @  .15 
7 Nov. and Dec. Pad <® .8 5 .........
10 Roddy Complete Geography @  LOO. . .. 12 Roddy Elemmentary Geography @  .50. 8 Moore's Complete Arithmetic @  1 00.. ,,
Less 20 per cent... 48 08
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GENERAL HIGHWAY ACCOUNT FOR THE YEAR
1913-14.
Amt. voted by town at last annual town
meeting for general highway..............  $750 00
At a special town Meeting held Aug. 30 
1913 voted to transfer twelve hundred 
and fifty dollars that was voted for 
indebtedness to the road account. .. .$1,250 00
------------- $2,000 00
HIGHWAY BILLS IN EASTERN DIVISION.
Under S. A. Lane.
E. B. Page $5 61 S. A. Lane 11 50
S A. Lane 34 65 C. F. Ellingwood 2 75
S. A. Lane 12 00 F. W. Ellingwood 26 25
F. E. Learned 18 35 A. J. Edmonds 40 82
W. E. Carleton 21 15 A. J. Edmonds 12 00
Isaac Young 3 50 Alton Fields 3 50
W. A. Durning 20 87 E. E. Fields 1 75
W. A. Durning 40 00 Fred Ellingwood 2 85
S. A. Lane 11 75 Percival Smith 5 32
S. A. Lane 10 00 Fred A. Young 4 00
A. P. Perkins 2 80 S. A. Lane 13 75
S. A. Lane 16 00 Fr-d Ellingwood 3 50
W. A. Durning 7 92 Francis Durning 4 37
P. E. Smith 5 04 Ira G. Young 2 50
S. A. Lane 12 00 S. A. Lane ♦ 19 50
P. O. Carletcn 7 00 C. B. Downes 3 50
Roy Fields 3 50 S. A. Lane 19 25
Milo Fields 8 75 A. P. Perkins 1 80
S. B. Fields 20 00 W. J. Carleton 38 50
F. E. Baker 11 23 S. A. Lane 9 60
Walter Crogan 12 87 Ira G. Young 5 00
W. E. Carleton 29 60 E. S. Cole 20 62
S. A. Lane 13 75 Chas. Keezer 1 75
W. J. Carleton 31 71 John Fields 4 00
Jas. A. Carleton 13 40 C. E. Ford 1 >-r r/ O
19
S. A. L ne 
S, B. Fields 
C. M. Conant Co.
F. F. Perkins 
Fred Cole 
Albert Conant 
Ashley Young 
Roy Harden 
E. S. Cole 
S. B. Fields 
Milo Fields 
W. S. Bean
S. A. Lane
T. A. Ritchie 
Stephen Perkins 
W. E. Carleton 
Frances d urning 
Wilson d urning
Jas. A. Carleton 
F. W. Carleton 
Elmer Partridge 
C. A. Campbell 
C. F. Ellingwood 
W. N. Hurd 
C. E. Porter 
C. E. Campbell 
J. W. Arey 
John Young 
Barney Cole 
P. Smith
G. A. Cole 
F. Flannary 
Walter Crogan 
S. A. Newey, plank 
E. E. Duncan 
C. A. McKenney
SI,078 57
There were S243 32 of this account expended on the New 
burg road in order to have the indictment removed.
HIGHWAY BILLS IN WESTERN DIVISION
Under R. L. Clements.
S. J. Fish 
R. L. Clements 
J. It. Fields
H. A. Smith 
E. N. Bartlett 
C. m  Conant Co. 
W. P. Nealley 
Harold Chase 
C, F. Downes 
S. A. Lane 
W S Clark
A. M. Clark 
W, A. McFarland
Harold Clements 
R. L. Clements 
E. C, Clements 
Leroy Littlefield
R. L. Clements 
C. M. Conant Co.
S. E. Littlefield 
G, E. Littlefield 
Marcus Littlefield 
C. M. Conant
E. C. Clemente 
Arthur Edmonds 
W, S. Grant
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S. J. Fish
Wilbur Clark
W. E. Carleton
C. M. Conant Co.
C. M. Conant Co.
H. A. Smith
Henry Stevens
W. H. Bickford
Chas. E. Campbell
C. W. Nealcy
Ralph Emerson
W. S. Clark
E. N. Bartlett
Geo. H. York
Granville Morrill
C. A. McKenney
C. A. Campbell 
Roy Field 
C. B. Downes 
E. B. Nealley
E. B. Nealley
F. P. Smith 
F. A. Young 
C. A. Ford 
E. S. Cole 
Ellery Bowden 
Michael Swift 
Warren Delano 
Chas. Keezer 
W. J. Carleton
Ira G. Young
t
I
David Hart 
R. L. Clements
C. A. Campbell
D. H. Perkins 
H. E. Perkins 
Sumner Fisher
E. E. Ritchie 
W. P. Nealley 
C. B. Jewett 
H. M. Smith 
Merton A. Haley 
A. L. Blaisdell
F. T. Bussey 
Lewis White 
T. 0. Shields
HIGHWAY BILLS IN VILLAGE. 
Under E. B. Nealley.
Chas. Keezer 
C. B. Downes 
W. N. Hurd 
Fred Cole 
Fred A. Young 
C. B. Downes
G. H. Clements 
A. C. Baker 
F. W. Carleton 
W. F. Arey 
C. A. Campbell 
Warren Delano 
E. S. Hopkins 
West & Flement
C. A. McKenn ev
V'
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GENERAL HIGHWAY ACCOUNT.
Amount voted by town Mar. 10.........  $750 00
Sept...............................................  1,250 00
 $2,000 00
Orders drawn for Eastern Division... 1,078 57
AUTOMOBILE FUND.
By the kind assistance of C, M. Conant and Ellery Bowden 
we were able to obtain $500.00 from the State Automobile
Fund to build a bridge at the foot of Hackett Hill, 
Orders drawn on same: —
so called.
F. P. Smith 9 62 Ira G, Young 30 00
C. A. Ford 10 50 0. B Downes 5 25
Charles Keezer 10 50 E. 8. Cole 21 00
C\ B Downes 10 50 F. W, Carleton 24 00
W estern  
Village .
Overdrawn last year. 
Overdrawn.............
STATE ROAD.
. E. S. C ole ........
) Nelson Weed . . .
J. A. Carleton
W. J. Carleton.
5 Fred Cole.........
Elmer Clements. . 
Ellery Bowden . . . 
A. E Campbell.
C. A. F o rd ........
John H. Young 
Ira G. Young
C. A. Campbell 
Clarence Brown
P. 0. Carleton . 
Sidney Crooker.
S. A Lane 
Roy Fields,
John Fields 
Alton Fields . . . 
Edwin Fields... 
E. B. Nealley.. 
Michael Swift ..
T. C. Downs... 
W. N. Hurd 
Amos Carleton 
George Massure 
Charles Keezer
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T. C. Downes $10 50 Fred Young $24 00
- W. N. Hurd 10 50 E. B. Neally ‘ 21 00
Fred Ford 3 50 N. H. Bragg & Son 9 68
Fred Young 8 88 Mt. Waldo Granite Co. 19 80
C. A. Ford 18 75 E. B, Page, gravel 3 20
Michael Swift 8 75 John H. Young 400 00
Total.................................. . $662 93
Overdrawn..............................   $162 93
CUTTING BUSHES.
Unexpended balance from last year...............  $198 44
C. B. Jewett................................................  3 50
W. L. Bean ................................................  5 00
Charles Porter.................   2 00
J. W. A rey ..................................................  9 00
E. N. Bartlett .................................. . . . .  3 50
---------  23 00
Unexpended balance.....................  $175 44
SNOW BILLS DRAWN TO FEB. 21, 1914.
Eastern Division.
G. A. Cole....................................................  $2 95
P. E. Smith........................................    4 90
S. A. Lane. ..................................................   4 87
R. A. Thompson............................................  2 62
W. N. Hurd .......................................... 0. 4 02
Jos. Hurd........................................................ 3 50
W. S. Littlefield..........................................  4 45
E. S. Cole............................................... *... 6 00
Walter Crogan.............................................  16 00
S. A. Lane...................................................... 9 74
W. L. Bean. . . ................................ ' ........ . 7 80
Richmond Kirstead.......................................  3 50
Wilson Durning............................................. 8 00
E. B. Page................................................    4 80
Howard Wallace............................................  3 00
W. J. Carleton............................................... 8 75
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Percival Smith.  
Mandel Smith 
Mandel Smith 
Luther Butterfield 
Percy Butterfield 
Chas, Sinnott.......
W. E. Carleton. . .
C. B. Downes
WESTERN DIVISION.
H. E. Perkins.......
A .  E. Campbell.. . .
C. 0. Whitney........
Herbert A .  Smith. . 
Walter Bickford. . . .  
Arthur Edmond. . . .
R. L. Clements........
David Hart.............
S. J. Fish................
E. N. Bartlett.........
Geo. H. York.........
C. B. Jewett...........
Merton h aley .........
C. A. Campbell........
A. L. Blaisdell. 
Frank Porter...........
F. A. Lowe.. ...........
L. M. Treat
T. 0. Shields...........
C. F, Downes........
VILLAGE.
G. H, Dunton............ ............
E.  B .  N e a l l e y
SUPPORT OF POOR.
Amt. raised by town Mar. 10, 1913.. .$1,500 00
Sales from farm....................................  399 23
Due from S. L. Perkins........................ 7 60
Due from S. A. Lane............................  1 130
Balance overdrawn last year............
Orders drawn for farm......................
Orders drawn for poor not on farm. .
Balance overdrawn
ORDERS DRAWN FOR FARM.
W. H. Lord, insurance............................
E. P. Goodrich, medical attendance. . . . 
Llewllyn Clark, sawdust...........................
R. L. Clements, outside paint.................
A. P. Perkins, supplies...........................
S. A. Lane, planting potatoes..................
Arthur Edmonds, white-washing...........
Arthur Edmonds, papering.....................
J. K. Downes, two pigs............................
J. K. Downes, use of manure spreader..
R. S. Perkins, fish................. ...................
H. J. Ide, salary to May 1, 1913...........
C. M. Con ant, hardware ........................
J. S. Cyr, grain............................... .........
D. M. Spencer, casket and robe for B. A.
Vinal.......................................................
G. \V. Hardy, potatoes 1912...................
Chas. Porter, lumber 1912.......................
Lizzie Perkins, yarn and berries.............
H. J. Ide, salary and money paid out. . .
Fred Ellingwood, labor.............................
E. B. Nealley, fertilizer............................
A. P. Perkins, supplies.............................
T. A. Ritchie, labor. . ...............................
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R. S. Perkins, fish...................................
H. A. Black, pressing straw....................
H. J. Ide, salary and money paid out. . .
Lizzie Perkins, making dresses...............
R. S. Perkins, Fish..................................
W. P. Tripp, making cider.....................
A. P. Perkins, supplies............................
L. M. Wharff, two wrappers....................
H. J. Ide, salary......................................
A. W. Shaw, supplies..............................
C. W. Nealley, digging B. A. Vinal s grave
F. W. Haley, hardware...........................
F. W. Ellingwood, dressing veal and hogs
E. S. Young, repairing harness..............
S. H. Morgan, grass................................
C. C. Moody, dry goods...........................
C. R. Hill, supplies.................................
E. P. Goodrich, medical attendance. . . .
Isaac Rankin, supplies.............................
E. S. Hopkins, hardware............. , .........
Treat A Lowe, clothing............................
$1,172 88
There are now on the Farm, Mr. Horace Vinal and his wife 
Elizabeth and their children Sarah, Henry, Evelyn and Louise, 
Lina Hall, John Foley, Edgar Downes.
ORDERS DRAWN FOR POOR NOT ON farm
A. J. Edmonds, wood for Mrs. J. Wilson...................
Town of St, George, Supplies for Henry M. Hurd  
E. R. Mansfield, M. D., Medical attendance.............
City of Bangor, Supplies for H E Vinal...........
W, P. Cole, wood for Olive n e w c o m b
City of Bangor, Supplies for II. E. Vinal...............
$ 6 00
t *
A.
C.
B. Nealley, expense of getting Vinal from Bangor
Clements, wood for Mrs. J. Wilson ...................
11, Fellows, M. J). tried, at'dance, Mrs. J. Wi 
A, McKenney, coal for Mrs. J, W ilson ................
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A. R. Fellows, M. D., medical attendance V. Potter 20 00
C. A. McKenney, coal for Olive Newcomb 
J. S. Cyr, Supplies furnished Orrin Condon. 
SALES FROM FARM.
Cream.............................
Eggs................................
Veal.................................
Beef................................
Pork.................................
Potatoes...........................
Poultry............................
Old Brick...................... .
Beef Hide........................
Straw...............................
Labor of Sarah Vinal. . .
$399 23
1 Horse...........................
2 Cows.............................2 Three year old heifers.
1 Two “  “  “  ..
6 Tons of hay.................
1 Ton straw.....................
3 Cords dry wood...........
25 Cords green wood. . . .
1 Mowing machine.........
1 Horse Rake..................
1 Farm wagon.................
1 Horse hoe.....................
1 Sled...............................
1 Pung.............................
1 One horse jigger.........
1 Hay rack.....................
Wheel harrow............. . .
(
STOCK, PRODUCE AND TOOLS AT TOWN FARM FEB.
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Double Harnesses...........
Plow......... ........................
39 Hens............................
Tackle and fall.................
Robe............... .................8 Potato crates..................6 Cream cans...................6 Cream Setters............... .
1 Cream tank...................
Sundry farm tools...........
Long and short lumber.. .
Drill steel..........................100 Bu. potatoes...............
2 Bu. beans.......................
300 Bu. barley and oats. . .
80 Gals, vinegar.............
150 Lbs. pork...................
Fresh meat........................
% Bbl. flour.....................
100 Lbs. sugar.................
Groceries and provisions. . 
Corn, meal and hen feed. . 
Furniture, bedding, etc. . .
22j/£ Tons Ice.....................
Fertilizer.............................
Medicine.................. . .........
SALARIES.
Balance from last year..............
By vote of town...................................
Raised for salary of Supt. of Schools.
AMOUNTS PAID
F. M. Nickerson, Supt. Schools.......... >.,
I?. R, Nealley 1st Selectmen. . . . . .
§* A. Lane, 2nd “ 
R. L, Clements 3rd  
D. M. Spencer, Treasurer
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Ira G. White, Collector.............
Ralph Lane, Constable.............
Ira G. Young, Election Clerk . . 
F. W. Carleton, Ballott 
W. S. Littlefield........................
Unexpended bal.. . .  
ABATEMENTS
Vote of Town..........................
Amt. overdrawn last year. . . . 
Orders drawn during year. . . .
Unexpended bal...................
DISCOUNTS AND INTEREST.
Unexpended balance last year............. $1,115 78
Int. rec’d on taxes of 1912...................  48 73
“  “  44 “  “  1913...................  93 46
COUNTY.
The County Tax is paid in full.
STATE.
Due from State, damage to sheep...........  $5 00
 4 4 Free High School.........  250 00
INTEREST BEARING DEBT
Amt. due last year. 
By paid......... .............
Balance Due. . . .
MISCELLANEOUS TOWN CHARGES.
Unexpended balance from last year
Raised for Hydrant Rental etc.............
Memorial Day ...................
Town Clock .........................
Winterport Free Library 
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THE FOLLOWING BILLS HAVE BEEN PAID. 
Winterport Water Co., Hydrant Rental . . 1,000 00
additional
T. D. Eaton, Memorial D a y ./.................
E. S. Hopkins, Winding Town Clock . . . 
W. Free Library Ass’n voted by Town. . .
Int. J. Thompson Fund
E. F. Littlefield Est. Rent of Office........
D. M. Spencer, int. paid on Loans ........
Wm. H. Baker, care P. R. Downs lot. . 
C. R. Lougee, Printing Town Reports etc
Miscellaneous printing 
Loring, Short & Harmon Town Books . . . 
Harold Mason, gath’g brown tail moth nests 
Chas. Bartlett 
Manley McAuliffe   
James Bowden   
Manley McAuliffe     
David Hart 
R. L. Clements 
S A Lane
E. B, Nealley, postage and m isc .. exp.
W, A. Cowan, legal services...............
D. M. Spencer, postage etc.  ......................
Rev. A. J Lockhart, rept. marriages.........
Fred W. Ellingwood, Meat Stamp 
H E ,  Kneeland,   
A. R. Fellows, M, D. exp Board of Health
Supplementary Tax in 1913......................
Overlay..................................................
Dog Tax returned..............................
R. R. and Telegraph Tax........................
From State for damage to sheep 1912
4 4 4 4 4 4 1913 . . . .
Jf
License Fdes Received . ...........................
Grass on Allen lot............................ .........
Interest on Deposits in Bank . ................
30
Wm. e llingwood, M.D.,Rept. Births, Deaths 
E. P. Goodrich, M D.
T. H. Sproul, Postage on Ass'mt, Cards Etc
Wood for Selectmen’s Office.. 
Winterport Ferry Co., Storage.....................
D. M. Spencer, Rept. Births, Deaths, Marriages
E. F. Dillingham, Voting Lists.....................
S. H. Morgan, State Pauper..........................
J. H. Cole, Special Police 4th July, 1913 . . .
D M. Spencer, Express on Weights, Meas’s 
W. & L. E. Gurley, Weights and Measures. .
$1,879 96
Unexpended bal $3,279 63
ESTIMATES FOR APPROPRIATIONS.
Common Schools. . . .  .....................
Free High School.............................
School House Repairs. . . .. . . . . . . . . . . . . . . s . . .
School Supplies and Miscellaneous.
Text Books.....................................
H ighw ays..................  .................
Snow Bills........................................
State Road........................................
Support of Poor................................
Salaries.............................................
Abatement........................................
Salary of Supt. of Schools...............
Miscellaneous Hydrant Rental. . . .
Edward B. Neal ley, 
Silas A. Lane, 
Roscoe L. Clements
Selectmen
of
Winterport
treasurer's Report
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TREASURER'S REPORT*
D. M. SPENCER, TREASURER, IN ACCOUNT WITH THE
TOWN OF WINTERPORT.
D r .
March 10th, 1913, To cash in treasury.................  $910 46
To Rec’d from Ira G. White...................................  15,741 14
H. J. Ide, Supt. Farm.............................  399 23
D. M. Spencer, Dog Tax 1913.................  113 00
State School Fund and Mill Tax.............  1,430 71
Common School Fund............................. 1,057 58
Free High School......................................  500 00
School Equalization Fund........................ 175 00
State Road Money....................................  400 00
R. R. and Telegraph Tax........................  266 32
Dog Tax Refunded 1912........................... 85 09
State Pensions Refunded 1913.................  399 00
Library Stipend Refunded....................... 10 00
License granted Mrs. Stiner.....................  1 00
Sale of Grass from Allen Lot...................  75
Town of Frankfort, School Supplies........ 20 92
State for Paupers......................................  5 00
State Automoldie Fund............................ 500 00
Ann Larrabee, on Note for Taxes 1912 . . 5 00
L. M. Treat, due on Refree .................... 3 00
State damage to Sheep 1912........... . . . .  81 75
F. M. Nickerson for School Books....... . 3 26
From Thomaston Exp. on Condon family 11 13
From Town of Morrill..............................  16 69
Interest on deposits in Bank....................  3 07
$22,139 10
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D. M. SPENCER, TREASURER, IN ACCOUNT WITH THE
TOWN OF WINTERPORT.
Cb .
By Paid Town Orders.................................................$15,742 08
State Tax.............................    2,850 90
Balance on County Tax 1912..............................  714 85
County Tax 1913.................................................. 1,053 15
State Pensions......................................................  399 0(1
Dog Tax to State.................................................. 113 00
Free Library Association.............   10 00
Note to Bucksport Bank ....................................  1,000 00
$21,882 98
Cash on Hand....................................................... 256 12
$22,139 10
In accordance with my duty I have examined the accounts 
of the Selectmen and Treasurer of our town for the year 1913-14 
and find them correctly kept, with vouchers on file for all 
Orders drawn.
W. S, Littlefield, Auditor.
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Superintendent’s Report.
To the Superintending School Committee and Citizens of the 
town of Winterport: —
I submit a report of the schools for the year 1913-14. The 
schools on the whole are in a very healthy condition.
We have been very fortunate in the selection of teachers, 
and the amount of work done and its quaility are very satis­
factory.
PRINCIPAL’S REPORT.
It has been the policy of the principal and his assistant to 
thoroughly train the students of the high school in the found­
ations of knowledge. The best results can be obtained only 
by co-operation between teachers and parents; the parents 
should oversee the home work of the student where the teach­
er’s authority does not extend.
Punctuality and regularity are among the best habits and 
the place to begin them is at school.
The scope of the high school should be enlarged; that is, it 
should reach more people than the students, with this idea in 
mind; the school will offer instruction, free of charge to any 
resident in the town, along the lines of improved methods of 
farm economics.
The principal and assistant are much indebted to the town 
for its hearty support.
The average attendance has been high and very satisfactory, 
the students are doing good work along the lines laid out.
The appearance of the high school main room has been 
much improved by a hard word floor and freshening of the 
ceiling. The principal wishes to urge each graduating class 
to leave some substantial memorial toward beautifying our 
school building.
Gordon Busfield, Principal.
ATTENDANCE.
I feel that I must again call attention of those who have 
children in their charge to the fact that the lack of regular at­
tendance on the part of a great many, makes it harder for all 
connected with the school, than it would be otherwise.
i
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If every parent and guardian would bear in mind that a day 
lost can never be regained, and that it is impossible for a child 
to “ make up”  work satisfactorily, I think fewer children 
would lose the occasional half-day that so many now do. The 
school should be a business to the child, and everything else 
except sickness and death, should take second place to it.
'  ^ , SCHOLARSHIP.
There is an old saying that “ We get ahead faster sometimes 
by going slow.”  I think this may well be applied to children 
in the lower grades.
I believe that every child should be advanced just as soon as 
he is fitted for advancement but great care should be taken 
that he is fitted first. If he cannot read the first reader he 
certainly cannot read the second.
CONVEYANCE.
Conveyance has been provided the same as during the last 
two years, from teams having been furnished. Thirty-eight 
children have been conveyed. It has been the intention of 
the committee to provide conveyance for all children living 
more than one and one-half miles from a school.
REPAIRS.
The Whittier and the Lowell school buildings were given 
two coats of paint in the early summer and the inside wood­
work was painted, the walls were tinted and ceilings whitened.
r
Minor repairs '.vere also made at these schools. The floors 
in all of the rural schools were oiled which has served very 
well to keep down the dust. A new hardwood floor was laid 
in the high school room during the vacation between the fall 
and winter terms.
Provisions should he made to shingle one side of the Upper 
Village school house also one side of the Lower Village school- 
house and the White’s Corner schoolhouse needs some inside 
repairing quite badly. The usual minor repairs will need to
be made upon all of the school houses.
SUPPLIES.
The study of chemistry in the high school this year has nee 
essitated quite a heavy bill for supplies but the work done war
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rants it, I think. The study of Physics will be taken next year 
which will be less expensive.
HIGH SCHOOL.
The high school is doing good work. It is gratifying to know 
that the people of Winterport recognize the value of a high
school for their children.
For details in regard to the school I would call attention to 
Principal Busfield’s report.
In closing I wish to thank all who are, in any way, trying to 
make our schools better. My financial report follows this.
Respectfully submitted,
FREDERICK. M. NICKERSON,
Superintendent of Schools,
PAID JANITORS.
Norman Cuddy, Winter 1913...........
Almira Porter, Spring..........................
Martin Delano 4 4 .........................
Leroy Young 44 .........
Walter Clark 44 .........................
Ruby B. Lane 44 .........................
Norman Cuddy 44 .........................
Wilbert Clark 44 .........................
Tyler Conant 44 .........................
Arthur Perkins 44 .........................
Martin Delano, Fall term in p a rt.........
Almira Porter 44 .........................
Arthur C. Perkins 44 .........................
Walter Clark 44 .........................
Norman Cuddy 44 .........................
Lawrence McFarland 44 .........................
Martin Delano 44 .........................
Wilbert Clark 44 .........................
Leroy Young “  .........................
Sumner Clark 44 .........................
Leroy Young, Winter .........................
Donald Ellingwood 44 ...........................
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COMMON SCHOOLS.
Town appropriation......................
Balance from 1912-13...................
State School Fund and Mill T ax..
State Common School Fund.........
State Equalization Fund...............
PAID.
Teachers’ wages.................................
Conveyance .....................................
Fuel, fitting and housing..................
Board of scholars..............................
Janitors.............................................
Unexpended
TEACHERS’S WAGES.
Alice M. Casey, spring term.
Sadie W. Clark,  4 
Louise A. Smith,  
Maude C. Higgins  
Ava F. Kingsbury  
Mildred Donlin  
Louise A. Smith  
Inez M. Fletcher 44 .
Ruby B. Lane “ 44 .
Ada Dyer Curtis “ 44 .
Linda G. Hopkins 44 “
Almira Porter “ 44 .
Ava F. Kingsbury  fall 44
Edith R. Wingate  
Louise A. Smith 44  
Sadie W. Clark 4   
Alice Ml Casey 
Mame A. Whelan 4 
Inez M. Fletcher 
Linda G. Hopkins 
Leighton Young 
Gertrude Conant 
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Almira Porter
Leighton Young winter 
Grace E. Coggins  . .
Ava F. Kingsbury  in part 
Louise A. Smith 
Sadie W. Clark “   . .
Edith R. Wingate 
Frank C. Littlefield winter term. . 
Mame A. Whelan 
Gertrude Conant 
Almira Porter 
Alace M. Casey  in part. .
Total teachers5 wages
CONVEYANCE.
David Hart, Spring term...............
Almira Porter, 4  ....................
George Knowles 
C. B. Jewett 4    ................
Fred C. Ford 4    ................
Chester Lowe 1912.............................
West & Flement, repairing wagon..
David Hart Fall term...................
Fred Ford .................................
Geo. Knowles  ..............................
C. B. Jewett   ........................
George Knowles, Winter term.........
Fred C. Ford, 
C. B. Jewett, 4 
David Hart, 
BOARD.
Manley McAuliffe boarding Rita Cookson
spring term..............................................
Manley McAuliffe boarding Rita Cookson 
fall term...................................................
$2,977 00
$744 15
$46 00
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PAID FOR FUEL.
Ellery Bowden...........
D. Perkins.............
C. A. Ford....... .........
J. A. Carleton...........
C. M. Conant..............
Martin V. Delano. . . . 
Walter Clark...............
D. A. Marden & Son..
Arthur Perkins...........
D. L. Dyer.................
T. H. Sproul...............
Sumner Fisher...........
D. A. Marden & Son. .
Martin V. Delano.......
D. L. Dyer.................
C. M. Conant.............
D. L. Dyer..................
S. L. Perkins...............
C. A. McKenney.........
Donald Ellingwood 
Isaac Rankin...............
TEXT BOOKS.
Appropriation by town.........................
Rec’d from W. A. Cowan.....................
Louise A. Smith................
Town of Frankfort...........
Overdrawn in 1912-13.,.. 
Available for 1913-14........
PAID.
D, C. Heath & C o . . . . . . . .
Howard & Brown...................
Ginn & Company. . . . . . . . . . . . . . . .
.v
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American Book Company................... ...............$48 68
Edward E. Babb & Co.......................................  88 10
Ethel H. Baker, express paid...........................  50
Est. of E. F. Littlefield, office rent...................  10 00
J. H. Cole, freight and trucking.......................  6 97
W. A. Cowan, express paid in 1912.................  80
F. M. Nickerson, express paid.........  ...........  1 20
Henry Holt & Co................................................  10 85
B. A. Sanborn & Co...........................................  22 09
$203 89
Balance unexpended............................. 32 00
---------  $235 89
INSURANCE, APPARATUS, APPLIANCES, ETC.
Town appropriation............................................$100 00
From Town of Frankfort...................................  12 08
Louise A . Smith....................................... 2 47
--------- $114 55
PAID.
A. N. Palmer Co.................................................  $2 50
J. L. Hammett Company..................................  11 20
Edward E. Babb & Co.......................................  21 16
F. M. Nickerson, postage, telephoning, etc. . * 6 35
J. L. Hammett Co..............................................  27 36
E. S. Hopkins.............................................  2 86
L. E. Knott, Apparatus Co................................ 27 36
Chas. R. Hill.......................................................  1 03
L. E. Knott Appr. Co........................................  11 81
E. S. H op k in s .................................................  6 89
Milwaukee Dustless Brush Co...........................  4 75
C. R. Hill, Alcohol............................................  75
F. W. Haley........................................ 85
Isaac Rankin..........................   3 04
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C. R. Lougee......................
L. E. Knott App. Co. . . . . .
Overdrawn...............
REPAIRS.
Raised by town
4 6 C C rent of I. R
Unexpended balance from 1912-13
G. W.  Colson for boards............. .
W. H. Parker for kalsomine.........
Amount available........................
PAID.
Mrs. Emma Clark, cleaning.............
F. H. Woodman, labor and material
Frank Downes...................................
Martin V. Delano.............................
Lincoln Oil Co., paint.......................
J. IT. Cole, Trucking.........................
Arthur Perkins.................................
Alton H. Patterson ............. ............
W. E. Parker painting etc................
8. A. Newey......................................
Mrs. Amos Carleton....... ............
Martin V. Delano.....................  . . . .
Mrs, George Nelson.
Annie Ryder...........
Arthur Edmonds.,. 
Arthur C. Perkins. 
Alton Patterson 
0. A, McKenney 
E. 8. Hopkins 
c has. R. Hill ,
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Martin V. Delano, paint and supplies
D. L. Dyer...........................................
Wm. West............................................
Arthur Edmonds............... .................
C. M. Conant....................................... .
C. Woodman Co. floor boards............
G. W. Colson, laying floor.................
F. E. Downes, “  “  ...................
F. E. Downes..................................
W. H. Parker.......................................
E. S. Hopkins.....................................
S. H . Morgan........................................
C. A. McKenney.................................
C. R. H ill................. ........... •..............
F. W. Haley.........................................
C. C. Moody........................................
T. C. Downes.......................................
J. H. Cole............................................
< Isaac Rankin.......................................
G. H. Dunton......................................
$2 00
3 00
2 00
3 00
3 00
100 81
27 50
27 50
35
4 00
19 85
2 86
2 26
1 96
1 70
50
1 50
5 05
2 00
50 00
$298 50
Total Paid 
Overdrawn
$465 09 
61 47
$408 62
RECAPITULATION. 
Funds available.
Common schools...................................... $4,826 43
Text books...............................................  235 89
Repairs............................   403 62
Supplies...................................................  114 55
---------  $5,580 49
PAID.
Teachers5 wages....................................  $2,977 00
Conveyance...........................................  744 15
Fuel.......................................................  284 73
<
*
Board............................
Janitors.........................
Text Books...................
Repairs................. .........
Insurance and supplies.
Balance unexpended.......
HIGH SCHOOL.
Appropriation by town.. .  
Reimbursed by state.......
Amt overdrawn in 1912-13.. 
Available for 1913-14...........
PAID.
W. A. Cowan  Balance 
Ethel H. Beker  Winter term.. 
W. A. Cowan  Spring...............
Ethel H. Baker  term ..............
Gordon Busfield ) Fall...............
Cora A. Jordan  term..............
Gordon Busfield  Winter term. 
Cora A. Jordan  in part.
Overdrawn to pay teachers
Janitor.. 
Fuel........
Total overdrawn. , ..............
MISCELLANEOUS.
T A B L E  O F  S T A T I S T I C S .
Spring Louise A. Smith i
Gram Fall Louise A. Smith *
Winter Louise A. Smith i'
Spring Ava F. Kingsbury
Inter- Fall Ava F. Kingsbury
mediate Winter Ava F. Kingsbury
Spring Sadie W. Clark
U pper Fall Sadie W. Clark
Primary Winter Sadie W. Clark
Spring Maude C. Higgins
Lower Kail Edith R. Wingate
Primary Winter Edith R. Wingate
Spring Mildred Donlin 10
Whittier Fall Marne A. Whelan 10
Winter Marne A. Whelan 2
Spring LindaG. Hopkins
Lowell Fall LindaG. Hopkins 10
Winter Grace E. Coggins 9
Spring Inez May Fletcher
Elling- Fall Inez May Fletcher
wood's Winter Frank Littlefield
Spring Almira Porter 18
Martin Fall Almira Porter 18
Winter Almira Porter 18
Spring Ada Dyer Curtis
Long- Fall Leignton Young
fellow Winter Leighton Young
Spring Ruby B. Lane
Fisher Fall Gertrude Conant
Winter Gertrude Conant
Spring Alice M. Casey
Conant Fall Alice M. Casey
Winter Alice M. Casey
Spring ( W. A. Cowan
| Ethel H. Baker
High Fall ( Gordan Buslield
School ] Cora A. Jordan
Winter ( Gordan Buslield
( Cora A. Jordan
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W A R R A N T
FOR ANNUAL TOWN MEETING.
STATE OF MAINE
Waldo, S. S.
To Ira G. White, a Constable in the town of Winterport in 
said County, Greeting: —
In the name of the State of Maine you are hereby required to 
notify and warn the inhabitants of said Town of Winterport, 
^qualified by law to vote in town affairs, to assemble in Union 
Hall in said town on Monday, March 16th, 1914 at 9:30 
o ’clock a. in., to act on the following articles, to wit:
Art. 1. To choose a Moderator to preside at said meeting.
Art. 2. To choose a Clerk for the ensuing year.
Art. 3. To choose three or more Selectmen.
Art. 1. To see what sums of money the town will vote to 
raise for support of Common Schools, for the Free High School, 
for the Repair of Schoolhouses, for School Supplies and for 
Free Text Books.
Art. 5. To see what sum of money the town will vote to 
raise for Rent of the Intermediate School-room^ and the salary 
of Superintendent of Schools.
Art. 0. To see if the town will vote “ yes”  or “ no”  on the 
question of appropriating and raising money necessary to en­
title the town to State aid 
130 of the Public La we of
, as provided in section 20 of Chapter 
1913.
Art. 7 To see if the town will appropriate and raise the 
sum of $533 00 for the improvement of the section of State Aid 
road, as outlined in the report of the State Highway Com m i­
ssioner, in addition to the amounts regularly raised for the care 
of ways, highways and bridges; the above amount being the 
maximum which the town is allowed to raise under the pro­
visions of section 19 of Chapter 130 of the Public Laws of 1918.
Art. 8. To see whether the town will vote to raise money, 
and what sum, for the maintainance of state highways during 
the ensuing year, within the limits of the town, under the 
provisions of section 9 of Chapter 130 of the Public Laws of 
1913.
Art. 9. To see what sums of money the town will vote to 
raise for the Repair of Highways and Bridges and for Clearing 
Snow from Roads during the coming winter.
Art. 10. To see what sum of money the town will vote, to 
raise for the Support of Poor, for Salaries of Officers, for Abate­
ments and for Hydrant Rental and other Miscellaneous Town 
Charges.
Art. 11. To e^e what sums of money the town will vote to 
raise for Winding Town Clock and for Free Library.
Art. 12. To see how many Road Commissioners the town 
will vote to have.
Art- 13. To see if tho town will vote to accept in trust, a 
legacy of One Thousand Dollars, from the estate of the late 
Emily Hall, the interest of said amount to be used for the bene­
fit of the M. E. Church.
Art. 14. To fix the rate of discount, if any for the prompt 
payment of Taxes and the time when said discount shall cease; 
to fix the time when taxes due the town for the year 1914, shall 
become payable and collectable; to determine whether interest 
shall be charged on taxes remaining unpaid after that date and 
the rate of such interest, to see if the town will vote to instruct 
its Collector of taxes for the ensuing year to collect all such 
taxes within one year from the date of their commitment, and 
to instruct its Municipal Officers to require the Collector to give 
a bond for his faithful compliance with the vote under this
article. -
Art. 15. To fix the compensation of the Collector of Taxes
for the ensuing year.
Art. 16. To choose a Collector of Taxes.
Art. 17. To choose three or more Assessors of Taxes.
Art. 18. To choose three or more Overseers of Poor.
Art. 19. To choose a Town Treasurer.
Art. 20. To choose a Town Agent.
Art- 21 To choose one or more members of the Superintend­
ing School Committee.
Art. 22. To choose an Auditor of Accounts.
Art. 23. To choose one or more Constables.
Art. 24. To choose one or more Fire Wardens.
Art. 25. To choose one or more Fence Viewers
Art. 26. To choose one or more Measurers of Wood and 
Bark.
Art. 27. To choose one or more Surveyors of Lumber.
Art. 28. To choose one or more Surveyors of Shingles, Clap­
boards, Hoops and Staves.
Art. 29. To choose one or more Sealers of Leather.
Art. 30. To see if the town will vote to accept the list of 
Jurors as prepared by the Selectmen.
The Selectmen will be in session at their office on Saturday, 
March 14, 1914 at tea o’clock A. M., for the purpose of cor­
recting the list of voters.
Given under our hand at Winterport this 28th day of Feb. 
A. D .1914
E. B. Nealley, ) Selectmen 
S. A. Lane, > of 
R. L. Clements ) Winterport
